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Katakanlah : “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran.”     
(QS  Az-Zumar : 9) 
 
Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat …  
(QS Al-Mujadalah : 11) 
 
“Vision without action is only dreaming, action without vision is 
only passing time, vision with action can change the world”   
(Joel Arthur Barker) 
 
Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi  
dengan cara yang lebih cerdas  
(Henry Ford) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa kelas VIII melalui penerapan model pembelajaran mind 
mapping dan superitem pada pokok bahasan SPNLDV. Jenis penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah 
siswa 34. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data pada penelitian ini 
dilakukan secara diskriptif kualitatif. Analisis diskriptif kualitatif dilaksanakan 
dengan metode alur. Data dianalisis sejak tindakan pembelajaran, setiap tindakan 
selama tiga putaran. Hasil penelitian ini yaitu: 1) ada peningkatan keaktifan 
belajar matematika pada pokok bahasan SPNLDV. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya siswa yang: a) menjawab pertanyaan meningkat 50%, b) mengajukan 
pertanyaan, ide atau tanggapan meningkat 29,41%, c) berani maju di depan kelas 
meningkat 32,36%, d) mengerjakan soal latihan meningkat 35,29%, e) berdiskusi 
dalam kelompok atau teman sebangku meningkat 29,41%. 2) ada peningkatan 
prestasi belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: a) lulus 
KKM (≥64) meningkat 41,18%, b) mempunyai nilai diatas rata-rata kelas 
meningkat 29,40%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran 
mind mapping dan superitem dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika.  
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